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fIPI1JIOf PElJHHKY CPfICKI1X JII1lJHHX I1MEHA
AyTOp ztaje npernea asaopa sa peLJHHK cpnCKHX JlI1LJHHX HMeHa H HaBOLlH IfMeHa H3
116apcKor Konaumua,BjenonasnahaHfienonanaaa-ncor xpaja KOjHX HeMa y Peuuuxy _1UlfHUX
ustena KOO Cp6a MHJlHue [pKOBHh, saxrsysyjyh» zra ce y I1CTOpWjCKHM H3BOpI1Ma,
caxynrsenoj oHOMaCTHI.J:Koj rpaha H OHOj xojy TeK rpefia caKyoHTJ1, -rysa BeJlHKO JleKCHLJKO
ooraTCTBO - nparouen cPOHLl sa H3paLlY peLJHI1Ka CpOCKHX JlHLJHI1X HMeHa.
o passojy cpncxe OHOMaCHP-IKe aayxe y rrOCJIe.ulho~ qeTBpUIHIf sexa
nacaao je y npouuroxr 6pojy J)0KHoCJIOBeHCKor <plfJIoJIora , rae je rrOKa3aHO
zta cy y Ha3HaqeHOM apeueay y OBOj KO.u Hac peJIaTlfBHO HOBOj naysnoj
nacnannaaa rrOCTlfrHYTM 3HalJ.ajHM pe3YJITaTIf: y opranasanajn Onfopa sa
OHOMacTMKy Cpncxe aKa.ueMlfje HaYKa If yMeTHOCTM (ocaosauor 1974. ro-
ztane) caxynrseaa je, non pyKOBO.uCTBOM fIaBJIa Hsaha, KOMllJ1eTHa OHOMa-
CTMlJ.Ka rpaha (axnearoaaaa If y zrajanesarcxoa JIlfKY) 1f3 Pa3HlfX xpajesa,
najsaure 1f3 Cpfiaje (rrpe csera ca Kocosa If 1f3 Meroxnje) M Ilpne Tope (on
1975, xana ce rrOlJ.eJIO ca caxynrsaaea, zto xpaja MapTa 1997, npenaro je
Ozroopy npexo 600.000 xaprnua C OHOMaCTJIlJ.KlfM onpenaanaxra, a y
Mel)yBpeMeHY, no xpaja MapTa 1998, jour rpaztecerax xarsana; xaprorexa,
ztaxne, canpaor TOrrOHMMJfjy, eTHMKe M xreraxe, npesnaeaa C rropo.ulfqHlfM
Ha.ulfMUlfMa, JIMlJ.Ha MMeHa, xanoxopncnnce M JIlfqHe Ha.ulfMKe); Onfiop je
noxpeayo OHOMaTOJIOlIIKe npanore, lJ.lIjlIx je rpaaaecr Klhlfra (ca npexo
6.500 crpaaa) ofiyxsaheao rrOMeHYTlfM qJIaHKOM y Jy)I(HOCJIOBeHCKoM <plIJIO-
nory (npsa je o6jaBJheHa 1979, a rpaaaecra 1997 - Y spesse nncarsa Tor
qJIaHKa 6JfJ1aje npenoarsena), ztox je y Mel)yBpeMeHy (ca npexo 270 crpana)
npenoxusena -rerpnaecra (aajaehn 6poj crpaaaua OBe OHOMaCTlIlJ.Ke rry6JIM-
xauaje, lJ.lIjM je rJIaBHM ypenaax on npaor 6poja fIaBJIe HBMn, nccsehea je
rpaha, a y OKBlIpy lhe -- MaTeplIjany lI3 MeTOXlIje If ca Kocosa); y OHOMa-
TOJIOllIKlIM rrpJfJ103MMa urraanaaa cy II Haj60Jha ocrsapeaa cpncxe lICTOPlIj-
CKe OHOMaCTMKe, xao MlJ.JIaHuM Pa3JIMlJ.HTe OHOMaCTMlJ.Ke caapaorae; saasajaa
6poj nparoueaax OHOMaCTHqKHX panosa o6jaBJheH je H y .upyrlIM rry6JIMKa-
UlfjaMa, HaUlliM M crpaaax, a jeztaa zteo qMHe nocefiaa asnaaa.
1 Cserosap Crajoaah, PCl360j cptuxe onauaciuuuxe uayxe y iiocneoteoj veiuepiuunu
eexa, JYJi<HOCJlOBeHCKH cPRHonor, Beorpan, 1997, KH.. LIIl, 203-210.
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CaKyIIJbeHa (M. o6jaB~'beHa) rpaha 3HaLIajHa je fiaaa aa aspazry OHOMa-
CTM.LIKM.X peLIHM.Ka (OjKOHM.Ma, ca eTHM.uM.Ma M. KTeTM.UM.Ma, TOnOHJ1MM.je, npe-
3M.MeHa, ca IIOpO.nM.LIHM.M Ha.nM.MUM.Ma, M.MeHa, XM.IIOKOpM.CTM.Ka M. nM.LIHM.X Hd-
.nM.MaKa), 6e3 KOjM.X ce He MO)l(e 3aMM.CnM.TM. .naJbM. passoj cpncxe OHOMaCTM.Ke,
HM.TM. ysnn y MHore LIM.lbeHM.ue 3HaLIajHe sa .JIM.HrBM.CTM.Ky, M.CTOpM.jy, reorpa-
qmjy, ernorpaqmjy M. zrpyre nayxe. 3a M.CupIIHe peLIHM.Ke, rj. nexcmcorpadicxa
ztena ca IIOTIIyHOM rpahov, aenocraje MaTepM.jan M.3 MHOrM.X xpajesa, Te 113-
pana OBaKBM.X OHOMaCTM.KOHa jour Hl1je Moryna. 2 Moryhe je, Mel}ynIM, npn-
crymrra 113pa.nM. OHOMaCTM.LIrux (M.CTOpl1jCKI1X M. caBpeMeHI1X) peLIHI1Ka IIO-
je.nM.HM.X Malbl1X M.nl1 BenM.X pernja, KaKBM.X Ben I1Ma y aauroj nareparypn.'
3a aapazry oaoaacrnxoaa CBM.X IIOMeHyTM.X .nM.CUM.nnM.Ha na yKyIIHOM
cpncxou IIpOCTOpy norpefiao je jour MHoro rpahe, UITO 3HaI.IM. - jour MHoro
crpyxaora pana. Oxpa6pyje, Mel}yTM.M, I.IM.lbeHM.ua llITO ce y nocny o.nMaKnO
M. llITOje CBe smue J1M.HrBM.CTa 3al1HTepeCOBaHl1X aa repeacxa acrpaaorsaa,a,
xoja cy npeaycnos OBI1M KaIII1TanHI1M .nenI1Ma. (Moryha rrpenpexa ne)l(l1
cano y ¢lI1HaHCM.jcKM.M IIpHnM.KaMa.)
Ilocefiny 6pl1ry san-a IIOCBeTM.TM. nspaznr peLIHHKa CpnCKI1X nl1LIHI1X
HMeHa, OnHOCHO IIpl1IIpeMH rpahe aa OBO MHorocrpyKo 3HaLIajHo neKCI1KO-
rparpcxo zicno. 3a OBaKaB nozryxsar, Mopa ce TO I1CTanH, norpeoan je TI1M
acrpaacasaaa, I1 TO He cavo sa caxynrsarse M. IIpHIIpeMy MaTepHj,UIa Hero 11
sa iserosy ofipany, Kao llITO je Ben peLIeHO, Ozifiop 3~ OHOMaCTI1KY CpIIcKe
axanesraje nayxa H yMeTHocTH noceayje rpahy 113 pa3Hl1X CpIICKI1X xpajesa,
IIOHeKa.n I1 nenax peraja", Te 611 cana, npe IIOI.IeTKa acrpaacasaaa HOBI1X
nonpysja, aarsano carneztarn CpIICKI1 eTHHI.IKI1 IIpOCTOp 11 ozrpenarn IIyHK-
TOBe (HMajyhH y BH.ny He caao zmjanexarcxy xapry Hero 11 CBe Moryne OCTa-
ne penesaarae I.IHHI10ue: reorparpcxe ozmase, TI1II nacersa, xynrypae IIpM.-
nnxe M. cn.) aa nOIIyHy peI.IHHI.IKe rpahe. qeKalbe ztace caKyIIH caa MaTepM.jan
2 OB~e ce He y6pajajy pasnn cnHCKOBI1 6e3 aKUeHTIl 11 rpasrara-nce oopane, xao aa
npHMep 3,ll.MHHHCTpaTHBHH I1MeHlllUf aacerseanxMeCTa, nourraacxa rrpapysmura n )KeJIe3HlI'IKH
zrarsasapa.
3 B., HOp.: Topnaaa BYKOBnn - Jbnnaaa He~eJbKOB, PetlHUK Upe3UMeHa lllajkauace
(XVIIl U XIX eex), HOBn Can, 1983, CTp. 202; nopl)e JaHXlTOBH!1., Ilpesuuena Cp6a y Eocuu,
COM60p, 1993, crp, 403 [pesaax ypahea aa OCHOBy WeMam3MaMnrponOJIl1je H apxaaajenese
,Ua6po-60caHKcKe sa ronasy 1882]; MMJIHua fpKOBHl1., J1MeHa y Ileuancxuu xpucoeynaua,
HOBH C~, 1983, CTp. 232; MMJIIma fpKOBHl1., PellHUK UMeHa EaI-bcK02, Ileuaucxoe U Ilpuspeu-
CK02 enactueauuctuea y XIV eery, Beorpaa, 1986, CTp. VII + 220. - 3HaqajHa cy aa HayKY H
cneneha ziena, HaKO CBaKOMe on lhHX aenocraje HeKH on Ba)KHI1X eneveaara: Araaacnje
Yponresah, TOUO/-llLHU Kocoea, Beorpaa, 1975, CTp. [VI] + 164 [HeaKUeHToBaHa n HeKOMTIJIerna
rpaha, 6e3rpauarasxe oopane]: ,UparoMl1p Byjrotah, XUOpOHU.!WU (uuena eooa) ynujeeost cnuey
Ilpuue, Capajeso, 1982, CTp. 237 [crynaja ca x~polillMHMa, 6e3 HMeHa 113BOPa, ~aTHM rrpeva
CJIHBOBHMa Bel1.HX npHTOKa ,UpllHe, ~aKJIe, oe3 peQHHKa, <L1H ca peracrpou]; 3Be3~m'!a TIaBJIo-
BHl1., XUOpOHUAICKU cuciueu cnuea Jyocue Mopaee, Eeorpan, 1994, CTp. 208 [neno HaCTaJIO na
OCHOBy nareparype H reorparpcxax xapara, zraxne - rpaha Hllje acnpnna, a aKUeHTOBaHH cy
cavo pel)11 06JIHUlf, xoje je ayropxa npoaepasana aa TepeHY. - Pe~I1K 3Be3~aHe TIaBJIOBl1n
XUOpOHUMU Cp6uje (Beorpan, 1996, CTp. 421 + Kapra xanporparpcxe nonene) 11 no 06y-
XBal1.eHoM npocropy H no saasajy nazeaanryje nosreayra cpozma nena, aJIH H OH je HeKOMnJIeraH,
H HeaKUeHTOBaH, jep je pahen na OCHOBy nareparype 11 reorparpcxax xapara.
4 Yrr. CBeT03ap Crajosah, H. 0., 205-206.
Ilpanor pe-maxy CpnCKHX ~lHqHHX HMeHa 113
,nOBeJIO 611 Y mrraa,e nspazty ueqHI1Ka y CKOpl1jOj 6y,nytrnOCTI1 11 llITeTI1JIO
611 Pa3BOjy OHOMaCTI1Ke. YOCTaJIOM, saanajaa xopnyc JIl1qHI1X I1MeHa JIe'IKH
y rrpe3H.MeHI1Ma 11 TOrrOHI1Ml1jl1, re 11 OBa ql1lbeHI111a acxn.ysyje csaxy rro-
MI1CaO 0 113pa,n11 peqHI1Ka CprrCKI1X JIl1qHI1X I1MeHa Ha OCHOBy KOMIIJIeTHe
OHOMaCTI1QKe rpahe y ziorrrezmo spexte. OBa JII1QHa I1MeHa (ca-rysaua y rrpe-
311MeHI1Ma 11 TOrrOHI1Ml1jl1), Mel)YTI1M, TPe6a excueprmparn sa peQHI1K, jep
TO He npezicraarsa Bene reuncohe, nourro je y CBI1M MeCTI1Ma y Kojl1Ma cy
sanacaaa JII1QHa I1MeHa 3a6eJIe)KeH KOMlmeTaH OHOMaCTI1QKI1 MaTepl1jaJI, lllTO
sarsa QI1HI1TI1 11 Y ztonyacxaa rryHKToBI1Ma sa OBO aeonxonao JIeKCI1Korpa<p-
CKO ,neJIO, KaKO ce He 611 pacnnane cnare na napunjanam« I1CTPa)Kl1Balbl1Ma
11 KaKO 6H. OBa I1CTPa)Kl1Balba OCTaJIa y OKBI1PY CTaJIHOr nnana 11 nporpasra
Onfiopa sa OHOMaCTI1KY Cpncxe axanenaje aayxa 11 yMeTHOCTI1.
Y peQHI1K CprrCKI1X JII1QHI1X I1MeHa sana yHeTI1 CBe 06JII1Ke sanacane
y <pyHKlll1jl1 TaK03BaHor npasor I1MeHa, yxrsysyjyha 11 <popMe Xl1rrOKOpl1-
CTI1QKOr 11 Ha,nI1MaQKOr nopexna. (OBe ce <popMe, I1HaQe, y HeKI1M xpajesava
jaarsajy y yJI0311 Xl1rrOKOpl1CTI1Ka O,nHOCHO Ha,nI1MKa, a y HeKI1Ma cy
"He060jeHa" O,nHOCHO "HeYTPaJIHa" I1MeHa. Hspana peQHI1Ka Xl1rrOKOpl1CTHKa
11 peQHI1Ka Ha,UI1MaKa yuanpezrana 611 aayxy 0 I1MeHH.Ma 11 noxasana 60raT-
CTBO OBI1X aHTPOrrOHI1Ml1jcKI1x xareropnja 11 lbHXOBe crrelll1<pI1QHOCTI1 y pa-
3HI1M xpajenana.) Koprryc I1CTOpl1jCKI1X H.3BOpa 11 rYCTI1HY caBpeMeHI1X
rryHKTOBa TPe6a zta oztpezra 6y,nyna penaxuaja, xoja he peunrrn H. npyre
np06JIeMe OKO nspane peQHI1Ka, na npnaep rrp06JIeM ynoureaa axueara,
PeQHI1K cpncxnx JII1QHI1X I1MeHa TPe6a zta nohe ozt rrl10HI1pCKOr ztena
cpncxe OHOMaCTI1QKe nexcaxorpatpaje, 01l Peunuxa fIUt.tHUX UJWeHa KOO Cp6a
(y ,naJbeM .rexcry PJIH) MIDlI1ue [pKOBl1n (Beorpan, 1977, CTP. 324), KOjl1
canpzor I1MeHa 113 38 rrl1CaHI1X 113Bopa (01l CprrCKI1X cpe,nlbOBeKOBHI1X nosersa
no llHeBHI1X 6eorpa,ncKl1x JII1CTOBa C nOQeTKa ce,naM,UeCeTI1X rozmna nsane-
ceror sexa) 11 92 nyaxra 113 pa3HI1X CprrCKI1X xpajesa onnaunse Jyrocnaanje,
113 KOjl1X je rpaha caxynrsana on 1971. no 1973. rozmne, TaKO lllTO cy ca-
pa,UHI11111 y cnncxy KOjl1 11M je nOCJIaJIa ayropxa rroTBpl)I1BaJIl1 11 y isera
YHOCI1JII1 I1MeHa xoja nocroje HJII1 cy nocrojana (osa npyra cy noceouo
03HaQaBaHa) y lbl1XOBOM Mecry I1JII1 xpajy.> Ha)KaJIOCT, Cp6a y HeKI1M Me-
5 Ilpocejeiuuu uuenocnoe (y .n3JheM rexcry lli1) MHJIaHa Bocanua (Sarpefi, 1984. cTP.
446) H Pje'iHUK ocoiinux UMeHQ (y .n3JheM rexcry POI1) Mare lllHMYH.llHna (Sarpefi, 1988, cTP.
XXXII + 571) He JIoUHPajy HMeHa (raxohe HX, xao HH PJll1. He axuearyjy), a xoprryc HM je
nrapa on cpncxor, lIITO cy npeUH3HO caonnrrana ooa ayropa: .Ilpocejeiuun !.L\teHOC.i106 06y-
xsaha XpBaTCKOCpnCKO O.nHOCHO cpncxoxpaarcxo je3HlJHO nonpysje. Taj )lH0 HaCJIOBa oaaa-rasa
na cy 30i1pKOM ooyxsahena caao OHa HMeHa xoja ce MOry HanH Mel)y CTaHOBHHlIITBOM xoje
rosopa xpBaTCKocpnCKHM O.nHOCHO cpnCKoxpBaTCKHM je3HKOM. HapaBHO, TO ce yrJlaBHOM on-
HOCH aa naaaunse COUHjaJIHCTHlJKe perrytinaxe EocHY H XepuerOBHHY, UPHY ropy, Xpaarcxy
H CPOHjy" (Illi, 6); .Tlonarxe caM 36Hpao no UHjeJl0Me nozipysjy WCHe H Xepuerosaae, Ilpue
rope, XpBaTCKe H Cpfiaje (c KOCOBOM H BOjBO.nHHOM), H TO Y H3paBHy nornrpy H paarosopy
[...] Y HMeHapy cy ce HaIlIJIa OHa ocoona HMeHa lIITO ce y Hac aaaajesajy. Je.nHHO HeMa MY-
CJIHMaHCKHX opajenrannora nonpajerrra. I130CTaBJbeHa cy crora jep TaKaB pjeqHHK Ben nOCTOjH
[ ...] I1naK ce no xoje OBO HMe nahe y ynOTPeOH H Mel)y npe.nCTaBHHUHMa OCTaJIHX HaIllHX
napona H Hapo.nHOCTH na caMyHHO CBaKO TaKBO HMe" (POI1, V). OBaKO aara BOKaoyJIapH (oe3
HKaKBHX assopa) JIHIlIeHH cy 030IUhHHjHX MoryhHOCTH nay-rae ynorpefie.
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craaa 113 KOjl1X cy l1MeHa ynera y PJIM Bl1111e nessa, na je 360r rora OBO
.neJIO xao 113BOP jour nparoueaaje. I1MeHa y OBOM pe-nraxy Hl1CY aKueHTO-
saaa, lllTOje 11 pa3YMJbl1BO, jep TO Haql1H caxynrsaaa rpahe HHje ossoryhao.
3HaqajaH je xopnyc aHTPonoHHMa ofiyxsahen PJIM, ann, HapaBHO, He
H ncupnan, lllTO 11 ayropxa HCTHqe y npenrosopy osora ziena: "He CMe ce
MHCJIl1TH zra cy osne caxynrsena CBa l1MeHa xoja cy nocrojana HJIH )KJfBe y
napozty. Ilorrryaocr je aexoryha jep je 6poj 113BOpa KOjH canpzce nonarxe
CKOpO aeorpaaasea. Ilopen rora He MO)Ke ce MHCJII1Tl1 na je KO.n csaxor
I1MeHa caCBI1M noysnaaa enIMOJIOrl1ja 11 zra Hebe 611Tl1 nOTPe6He nonyue 11
ncrrpanxe" (CTP. 10). Y CBaKOM cnysajy, PJIM je, xao lllTO je pe-reao, nHO-
Hl1pCKO neJIO, na ce 11 y OBOMe pany OA lhera nOJla311, rj. ztoaoce ce HMeHa
KOj11x y lheMy nesra. Osora nyra TO cy aHTPonOHI1MH H3 AeJIa Hfiapcxor
KOJIalllHHa (neoojasrseaa rpaha), raxnaje - 113 17 cena OBe 06JIaCTH (yxynao
HX je 26: 13 MylllKl1X 11 13 )KeHcKHx), EjeJIOnaBJIl1ba 11 fienonanana-ucorxpaja
(06jaBJbeHO y OHOMaTOJIOlllKI1M npI1JI03HMa6) . ,D;oHoce ce, najnpe OHa 113
KOJIaIllI1Ha, MylllKa na )KeHCKa, a16yqH11M pezron, ca cxpahenauana cena (y
sarpazta) y KojHMa cy sanacana: Anucuje (fB)7, BUOOJby6 (fB, 1951)8, To-
ciilu60p rr, 1960), ,lJo6puja (,D;, B, J, 0, Y, 1952, l(), 30pGBOZpaO (T, 1968),
3MGjKO (BE, 1971, Y), JO:.JICUl1a (K, 1969), KCJJl11-baH (,Up), MGZpeH (,D;B,
1950), Miiiilujac (TI)9, Cdxuja (O),CaMaWze (J), CpOOfby6 (3TI, 1946); Bu-
niisuxa (,D;J, 1944; pOLl,OM je H3 cryneaaxxor xpaja), BUHa3UHa (0), Fapyiua
(E), ,lJo6pyHKa (f), 3GOapKa (Y, 1973), Jlasapiinxa (E, 1942), Mdpuua (BE,
3TI, f), MWlO6paHKa (,D;r, ztsa nyra), Ilaenuna (,D;, 3TI, 1939), Ilpaeocndexa
(E, 1972), "Pucuuuja (T)IO, Tonxa (E), TYjKa CUp). TIocJIe xparxor ocspra
na OBa HMeHa CJIeLl,e LI,H<:pepeHUl1janHI1 cnl1CKOBI1 (oner npeaa PJIM) 06JIHKa
113 EjeJIOnaBJIHha H 6eJIOnanaHaQKOr xpaja, KOjH be jour jase YKa3aTH na
60raTcTBo aHTPonoHI1Ma KOj11x HeMa y oHOMaCTHQKoj nexcaxorparpcxoj JItI-
reparypa 11 na nOTPe6y aspane BeJIHKOr peQHI1Ka cpncxax JIHQHHX HMeHa.
6 Yn.: )J{eJhKO fiymrh, AHiUpouoHUMuja Bjenoiiaenuha, OHOMaTOJIOIIIKlf npanosa, Eeo-
rpan, 1996, Kfh. XII, 399-405; Jbyfiacaa furpah, Onouaciuusa 6(!.;1OuanaHa'lK02 xpaja, OHO-
MaTOJlOUIKlf npanosn, Beorpaa, Kfh. XIII, 272-287.
7 Ynorpefineae cy cneztehe cxpaheaane: E - Bpaax, BE - Bersn Bpajer, I' - Fasa-
sone, rB - f opae Bapare, )::{ - )::{o6pomeBHHa, )::{B - )::{OH>e Bapare, ):If - )::{paraJbHue, )::{p
- )::{peH, ):(J - )::{Ofhlf JaceHoBHK, 3TI - 3y6HH TIOTOK, J - Jariseaana, K - Koaaxe, 0 -
OKJIaue, TI - TIPH.ll:BOPlfUa, T - Tyurahe, Y - Yrrsape, U- Ilpenyrsa. Y cenasra E, fB, )::{r,
)::{p, K, 0, T H U rpahy je caxynao Pa.n;HCJlaB TIYMTIaJIOBHO 1989. rozmae, a y OCTll..'1HM ayrop
OBOra pana 1981.
8Epoj nocne 03HaKe cena osaasaaa ronaay poheaa aocnona HMeHa KO.n: naua sa xoja
je raj nonarax 3a6e..le)J(eH. Kana BHIIIe oco6a HOCH HCTO HMe 6eJIe)J(H ce, nOCJIe cxpaheanue
onrosapajyher CeJIa, rozuraa najcrapnjer HOCHoua.
9 OBO je npyro HMe, nopen 30paH, nerera poheaor y Hesaasxoj, 'iHjlf cy pozurrersn
Cp6HH If HeMHUa.
I03Se3):(lfl.lOM cy 06eJIe)J(eHa HMeHa liHjH cy HOCHOUlf )J(HBe..1H y.n:OTIf'JHOM aacersy, rne
ztaaac He )J(J18e (npeMHHYJlH HJlH oncenesa).
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UMJh osora pana nnje peurasan.e eTI1MOJIOrl1ja HI1TI1 onac rpahersa an-
TPorrOHI1Ma, Hero mrrarse BOKa6yJIapa CprrCKI1X JIJ1"lIHI1X I1MeHa. He Mopa ce,
ztaxne, osne YJIa3MTI1 y re npofineue, aJIl1 CBaKaKO sarsa H3HeTI1 HeKOJII1KO
sanaacarsa. MMeHa BUOOJby6, TOCUlU6op, 30pa6ozpao I1'CpoOJby6 ,uBOqJIaHI1
cy aHTPorrOHI1MI1 on CJIOBeHCKI1X OCHOBa. CJIO)l(eHl1M CJIOBeHCKI1M cPopMaMa
npnnanajy 11 I1MeHa Mu..106paHKa 11 Ilpaeocnaexa, C TI1M WTO je npso ca-
rpaheuo npesia rany M1L10paHKa, a npyro je HaCTaJIO TpaHcrr0311UI1joM arre-
JIaTI1Ba iipaeocnaexa ('rrpl1rra,uHl1ua rrpaBOCJIaBHe Xpl1WnaHCKe sepe') y
JIl1qHO lIMe. <!>OH,uy CprrCKI1X Hapo,uHI1X I1MeHa npnnanajy 11 113Be,ueHI1 06JI11-
UI1 Ilotipuja (PJIM lIMa )l(eHCKO lIMe p06puja), J-HajKo (PJIH ,uOHOCI1 )l(eHCKO
lIMe 3Jl4ajKa, C je,uHOM rrOTBp,uOM: Crojaa HOBaKoBl1n, Cpo.CKU o.OAteHUl/U 00
XV-XVIII eexa, fJIaCHI1K CY,U XLII, Beorpan 1875, 64) 11 jJ06pyHKa (PJIM
lIMa lloopynas. MMe Tapytua CBaKaKO je Ha,uI1MaQKOr nopexna (PJIM ,uOHOCI1
06JII1K Tapa: "o,u Taapanxa, a MO)f(e 611TI1 11 lIMe o,uMHJIa xoje ce ztaje
npaovaaacroj ,ueUI1"), ,uOK je aHTPorrOHI1M Saoapxa nanpaarsea on (HeCJIO-
BeHCKor) Ha311Ba ,uaJIMaTI1HCKOr rpana nozraeaaea CYcPl1Kca -tca (yrr. y P JIM
snure )l(eHCKI1X I1MeHa 113Be,ueHI1X on Ha311Ba rpanosa, nnp. Bapaounxa, He-
eoiuunsa, Ilpuspensai. He 11311CKyjy nexa nocefina TYMaQelba HI1 06JII1uI1
Auucuje (xaneanapcxo rpQKO lIMe), Joocuua « JO:J1Ce < Jocuii; 6116JII1jCKO
I1Me JOCUcjJ), Kosoean (sapajaara rp-ncora KOJI,U-leH), Jlasapunxa (npeua 611-
6mfjcKoM I1MeHy Jlasapi, Mdpuua « Mapa < Mapuja 11 CJI.) 11, Maiuujac
(HeMaQKa sapujairra 6116JII1jcKor Maiuujas, Ilaenuna (sapnjaara I1MeHa Ila-
ynuuay; Caxuja (noaapomsean 06JII1K KCL'1eH)lapCKOr I1MeHa Hcaxujei 11 Ca-
Ma1L1e (nonapoznseaa cPopMa 6116JIujcKor I1MeHa CaMy1L10), ,uOK sa ofijaunsc-
rse JII1KOBa BUHa3UKa, BUHa3UHa, Mazpeu, Pucuuuja, Tonica 11 Tyjxa y OHO-
MaCTI1QKoj JIeKCI1KorpacPCKoj mrreparypa Hel\1a ,UOBOJhHO rrOY3,UaHUX eneve-
nara. 3a6eJIe)l(eHa je caao nocnemsa rrOMeHYTa cPopMa, Tyjxa, xojy POM
,UOHOCI1 xao Xl1nOKOpUCTI1K O,U Tyzostupa, Tyeocnaea 11 Tyoopa, aJIl1 ce y
KOHKpeTHOM cnysajy, y M6apCKOM Konaumny, rne 6ap ztanac HeMa aHTPo-
rrOHI1Ma y OBOM JII1KY, xao HI1 MyWKI1X I1MeHa Tyeouup, TYZOC/ta6 11 Tyoop
(OB,Ue cy, I1HaQe, 06UQHI1 06JII1UI1 Tooop 11 Tooopay; - npe MO)l(e nperno-
CTaBI1TI1 zta je y mrrarsy lIMe Ha,UI1l\rIaQKOr nopexna. OB,Ue san-a rrOMeHYTI1
11 TO zra Pje'-lHUK JYZOC.fla6eHCKe axaoeuuje 3HaHOCUlU U yujeiunociuu (y
,UaJheM rexcry PJA)12 ,UOHOCI1 cpncxe ncropajcxe nOTBp,Ue sa cPopMe Tyjruh
(npeaasre) 11 TyjK06UIi (a) npeaaste; (6) lIMe cena, ,,0.0 iipesuueuy
CUlaH06HUKa"), O,UHOCHO Tyjxoeuhu (O,UHOCI1 ce na rrOMeHYTO ceJIO TyjK06UIi,
O,UHOCHO 03HaQaBa ceJIO 11 KHe)l(l1HY y Fptirsy).
11 BepOBaTHO je y nWTIUhY OMaIllKa lIlTO osor I1MeHa HeMa y PJU1, jep je OHO 06l1'-IHo,
rra H xecro, y MHorHM cpnCKl1M spajesaaa (ayrop osora pana nosnaje mune oco6a C OBHM
HMeHOM, xoje je, anase, ziotipo aacsenoseao I1 y cnHCKOBMMa y OBOM parry), Harepecaarao je,
MefjywM, na <PoPMY Mapuua IlH, POI1 I1 PJA He .llOHOCe xao "rrpaBO" JUllfHO MMe, Hero xao
.lleMHHywB (Illi H PJA), O,llHOCHO xao "O.llMMJIMUy'· (POI1).
12 Y 3arpe6y, 1880-1882 - 1975-1976, Klh. I-XXIII.
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3a OCT£l.;lHX rreT 06JlHKa (BUHa3UKa, BUHa3UHa, Maepeu, Pucuuuja H
TOfIKa) ziajy ce oszte nexe uanoueae, ca UHJbeM zra ce yxazce na lhHXOB
xroryha HaCTaHaK. PJA nOHOCH HMe MOHaXHlhe cPUHa3uUia (H3 HOBaKO-
BHneBHX Ben rrOMeHYTHX llOMeHUKa), nOK TIll 6eJle)l(H JlHK Buuaceiua (xao
sapnjarrry HMeHa cPuHa3uUia, xoje He ztaje xao onpezmauy) 11 BUHa3eUia
(oner xao sapajanry anrponomora cPUHa3uUia). Y PJIll H TIll nocroju
<popMa Mazpa (y PJIll xao XHrrOKOpHCTI1K on Mapeapuiua, a y TIll - on
Mazpwua 13, Mapzutua 11 Mapeapeiuai, npesra KOjOj je MOrJlO HaCTaTH HMe
Maepen, xao H npesra xaneanapcsosr HMeHy Maxpena, xoje PJII1, TIll H POll
noaoce xao sapajanry HMeHa Maxpuua, nOK PJA OBa nsa JIHKa ncnopehyje,
ztajyha aa npsa (MaKpeHa) norspay H3 Byxosor CpUCKOZ pjeuuuxa, a sa
ztpyrn - H3 Lleuiua ceeiiiux <PpaHUHCKa fJIaBHHHna (Beuennja, 1628). 3a
HMe Pucuuuja sarsa ynopemrrn <popMe Puiicusiuja (c sapnjauron Peceuujai
H PUCU,"fl, xoje PJIll 11 TIll nssone H3 rpQKOr (cBeTHTeJbCKa HMeHa). II PJA
,nOHOCH 06JIHKe Puiicuuuja 11 PUCU.lt, H PUCu.Ma (osaj nocnezusn ncnopehyje
ca Puouu, ,nOK ra PJIll H TIll ztajy xao xnnosopacrax ozt Puiicustuja "HJlH
)l(eHCKO HMe npesta MyuIKOM PHCHM" - PJIll, O,nHOCHO ,,)I(eHCKH 06JlHK HMe-
na PHCHM" - TIll), xao H npesaae PUCU.,;llUtz (c norspnana H3 Cpfinje sa
CBe JIHKoBe), ,nOK POll aaje <popMe Puucuuuja, Pucuua, PUCUll M CJl. llMe
TOJ7Ka M3Be,neHO je, BepoBaTHO, npeva I1MeHHMa ozt CJIOBeHCKHX OCHOBa To-
nuuup H T0J7UCJ7a6, xoja ztoaoce PJIll, TIll, POll MPJA (PJA MMa M)l(eHCKa
MMeHa To.tuuupa, TOo1tLJltUpKa 11 TO.;lUC1a6a) , Ma,na sarsa MMaTM y nnzry H
JlHK Tona (PJIll: on Tooopa, O,nHOCHO "o,n Tonop, TOJlHCJlaB, HT,n."; PJA:
,,..7'vlYUlKO uue oo ocuoee, xoja je y TOJlMMI1P"; TIll: "xMrroK. on Auaronaja,
TOJIena M ztp.", O,nHOCHO "XMrrOK. on Tonop, Torryur H CJI."), npexra KojeM
je OBO HMe xrorno HaCTaTH (yrr. MMMe TOflKO y PJIll H TIll H rrpesnsre TO.1-
K06Utz y PJA).
Y EjeJIOrraBJIHnMMa cy naheua cneaehn 06JlHUM KOjMX neva y PJIll:
AzuLfa, Auuja, Eeeuua, Eotiuua (CE36 27, 186)14, BeJ7aUl, BYUlKO (P. Botux,
63), Tdzapun (1965), Topdui, Ilaujo (CE36 27, 193), neJ7aUl, 3iJeHKo (1982),
J06uKa, JOKUla, JOJ7eLUa, Joua (CE36 27, 191), Kaouja (CE36 27, 188), Kaoo
(CE3627, 195), Kaneiua (CE36 27, 180), KG.llUM, KaJ7UMaH (CE36 27, 186),
Kapuen (1984), Kndiio, Ko.MyHLicJ7a6 (1944), Kpeco, KpzicUiujaH (srajxa HO-
cnoua HMeHa je XOJlaHl)aHKa), KplbaUl, JIaKaLf (CE36 27, 186), Jbezo,
JbeU![UH (CE36 27, 191), JbyUi06uiJ, Mli/beUia, Mdpeiua, Munex (CE36 27,
185), MU.1ul1a (P. Bourx. 31), Muxaiote!MuxaiLJ10 (PJII1 HeMa rrpse sapnjaa-
re), MjJzyiJ, Mpxa (CE36 27, 193), ]'vfypaUi, Heuesa (CE36 27, 182), Hocax
13 Jll1K Maepuiua pm1 11 ITl1 ,10HOCe xao sapnjanry HMeHa Mapeuiua, a PJA, ziajyha
jeznnry norspny (xao H PJ1M - H3HOBaKoBHneBHx CpUCKUX iiosienusa XV-XVIII eexa), 6ene)l(H
HOBaKoBHneBy onacxy na osaj o6nHK "MO)l(e naxo 6HTH H norpeuuca YMecTo Maprirra".
14 HHCy aKUeHTOBaHa HMeHa koja nortory H3 nHcaHHX H3BOpa, lJHje he ce cxpaheuaue
,uOHOCHTMKaKO HXje ayrop ,1J.ao: P. Bounc. (Bojsona non PHCTO nOllIKOBHh, Hciuopujcxe iipuue
U3 uoejecnuue Bjenouaenuha, HI1KllIl1n, 1972); CE36 27 (Ilerap Illofiajnh, Eje./1OUa6.1Uliu U
Iljeiuueuu, CE36 XXVII, Eeorpan, 1923).
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(CE36 27, 192), Hsazo (P. EOIIIK. 86), 000, lleJ10 (CE36 27, 218), lle-
iupyuiuuta) (CE36 27, 180)15, Ilnduso, Ilyman (P. EOIIIK. 86), Pasa (CE36
27, 185), Pdcnae, Pyoo, Cuajo (CE36 27, 186), Ciaaneu (CE36 27, 185),
CmOl.{KO, TT1jOMUp, Tyca, <:Ppal-bo, 'Iejau (CE36 27, 187), Llldxoje, Illiineiua,
Llldpo; Supra, Endoca (M XJUI.), EJ1a:YiCUja, Byoucniiexa, Bdiupeutca (1962),
Beuepa (1966), Bepondoa, Ilajiina, pa./v!ul/a, ,!Lwumpalia, Tiuxana (P. EOIIIK.
60), 'byphujdua, Enucdeeiua, Hpena, Hpua (MajKa HOCMOl(a MMeHa je He-
xrnua), Jednuanuja, Kdpueua (1980), Kbuuina, Kpeca, Jleoudoa, Man-yuia,
Mdpuua, Meoyna, MUJ1UCa6Ka, Ilaenuua, Ilenueduxa, Ilpexa, Cdejeiua, cma.
uucndexa, Tosuica, (/)Ulima, Xiiua (1956).
Y pazty ° 6eJIOrrarraHaQKOM xpajy zrara cy MMeHa M3 EeJIe Ilanauxe M
zreser cena. Oszre ce, KaKO je Ben peseno, zioaoce caao OHa KOjMX nexra y
PJII1: Auahuja: E16; Eoocuoep: Ill; Epaiuucoe: Mp3 17; Baua: Ill; Benusep:
Ill; Benusop: En (C)18, BUOUMUp: tl; peJ1u60p: M; *pbzl.{a: tl, M, n 19; py-
«aiuun: n, "Janahuja: B; "Janauxo: n, "Jenaxca: Ill; "Jeuahuja: Ill;
*Jeuahxo: Mp; *Jeuauxo: Mp, Il, C; *Kanaudoa: En (Tpx - npezrax pozia
Jan.nha); *Kociiainouja: tl, uP; KpyA1: U;P; Jbytiueoja: Ill; Jbytnecoe: Ill2;
"Manouno: M; Mapuo III (1981); Mujajn: Ill; "Munanua: M; "Munahuja:
)];; MllJ1U60ja: Ill3; Munocoe: T2; Mpaiuutoco: Mp; Heeocnoe: B2, M, Mp,
Ill; Husoouja: Mp, Ill3; *HuKOJ1aja: B; "Huxonahuja: C; "Hutconua: En
(C), )];, M; lleza: n, *ttoiaa: B, M; *Paoueoja: Mp; Paoujau: Mp (1963);
Paoucoe: M. Mp8; Pdiehen: Mp, n, C, T, nr, Ill; *Camuja: C; "Cdiaxo:
)];, M, uP; C6emUCJ106: Mp2; Ceeiuucoe: MP; Ceepouuja: M; Ceua: En (P),
MP; Cuuuiuxo: Ill; Cpel.{Ko:En (C)20; Ciiuiepuja: T, Ill; ,*Tal.{a: C; Tunua:
)];; *T06UJ1: n, *To¢UJrz: C; Xpuciuueoja: B; maliKO: M; Ajiua: En (P), Mp;, , ' ,
AJ1uca: En (C, P); Anuea: En (P2), M; Ateha: Mp, n, C; *Anshenuna: M;
Al-b!;eJ1Ka: uP; Al-b!;ul/a: En (p)ll; Eo!;ulia: Ill; EOlia: Ill; Bopucaexa (uP);
Bocun-ha: B; EpaliUCJ106a: Mp; *BacUJ1uKa: En (C), )];; Bacunuha: M; "Baua:
[5 PJU1 ;J,OHOCI1 CaMO cjJoPMY aa -a: Ileiapytuuua.
[6 Cxpaheaane rracersa npeysere cy H3 frapaheaor paaa: ETI - Eena Ilanaaxa; B -
Bprynnaau; )), - )),OJIau.; M - MOKJIJfilITe; Mp - MOKpa; TI - Ilaje«; C - Canan; T -
TaMlbaHI1Ua; uP - LWBeHa Pexa; III - l.1lrbI1BOBMK.
[7 Epoj Y3 cspabeaauy MeCTa npeyser je 113 furpnhesor pana 11 03Ha4aBa KO,lHKO je
aocanaua MMeHa y O;J,pe1)eHoM aacersy.
18 TIOCJIe ETI H uP nonase cxpaheaaue C (Cp6HH) 11 P (POM), nOllITO y OBMM HaCeJbI1Ma,
nopen Cp6a, )KHBe 11 Ilaramr, O;J, KOjHX cy ce MHOrl1, KaKO ayrop TBp;J,11 (N. 0., 327), nOKpcTMJIH
11 npHMllill1 cpncxa MMeHa. furpah OBe cxpaheaane Hl1je zraaao ;J,OCJIe;J,Ho, 360r xera cy OHe H
y OBOM PlUY aa HeKHM MeCTHMa I13OCTane.
19 3Be3;J,I1UOM cy 11 KO;J, fiapaha ofienezceaa HMeHa 4Hjl1 cy HOCl10UH )KI1BeJIH y
;J,OTH4HOM HaCeJbY, rae HX naaac HeMa, Hero cy npeMHHYJ1H WIll cy ce o;J,ceJIHJII1.
20TIope;J, .1HKa Cpeuxo nOCTojl111 Cpehxo (uP), 6e3 03HaKe 0 HaUHOHaJIHoj npHna;J,HOCTM
IherOBor HOCI10ua. PJIM HMa caxto cjJoPMY Cpehso.
21l1Me je sanacaao KO;J, Ilaraaa, ami ce, xao 11 TpI1 npeTXO;J,Ha 06JII1Ka, YKJIana y cpncxn
HMeHOCJIOB, 're je y3eTO, CaMI1M TMM llITO 3HaMO ;J,a cy ce MHOrl1 OB;J,alllIhI1 Ul1raHH nOKpcTHJIH
11 npaxranacpncxa HMeHa (B. Han. 18).
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B; Bauica: B, T, Up; "Bepyiuuuxa: MV; Buoapa: III; "Buooca: B; Buoocoea:
Mp2; BUOOCKa: B; *Boca: M22; Bysocoea: Mp5; T030eHKa: III; *JJ.eJw: M,
Mp; *JJ.u/'rtui11pdWJw: ,[(; j.(o6pucaeKa: UP2; f{o6gvHKa: ,[(; l(paIjLlHa: B. M2,
Mp4; f{yKaouHKa: ,[(; "Tncsaaea: EIT (C); )/(ueojuKa: C; )/(ueojHa: M2; 3aoa:
UP; HeOHa: EIT (C, 1966); Huenuja: III; Hpena: EIT (C2, 1969, P), M, C2
(1978); Jdpuua: ,[(; Jeezeuuja: Mp; *Jeeoohuja: ,[(; Jeepecuja: M; Jeepocuu-
«a: C, III; Jeepyua: M, C; *Jenuuuua: EIT (C); Jenucoexa: M, Mp; *Jepoa:
T; *JOHKa: Mp, C; *Jocuexa: M; *JOCKa: UP; *Kouuja: C; KOCKa: III; Kp-
CMeHKa: ,[(; JIeuoco~a: III5; JIecKa; ,[(; Jluepa: C; Jby6ucoea: III; A!..af.l~jhla:
EIT (C, 1987); Mapuha: IT, III; Mapuua: B, ,[(, M, C3, T, UP; Mawuja: UP;
Munucoeka: III3; "Munojha: C; Munocoeua: B, Mp, llI2; Munyeduka: M,
III; Mupdouja: UP; Mupocnoea: Mp, UP; MupOCJ10eKa: III; Hdjoeuxa: IT;
Heouua: III (1960); "Hejha: IT; Huxocoea: IT; "Ilanacuja: IT; "Ilapacheea:
Mp; "Ilepecheea: Ill; Tleiupdhuja: C; Ileiuponuja: B; lluea: III5; llJ10eOuBKa:
C; Paouexa: B; *Pauua: Mp; Panshenxa: ,[(; Pduia: C; Pesuxa: EIT (C), m;
*Puciueea: UP; PycCL1eHa: EIT (C); *Pyceneua: Mp; Canena: T, UP (1980);
"Ceexa: EIT (C), M; CUJWUOHKa: B; Cnaeoa: llI2; Cnahuua: UP; C106ooaHa:
EIT (Cl: CJ17.eeHa: UP; "Coeuha: ,[(; c;0jna: Mp; CpeppHa: uP; CfeAIUlta:
nz, Ciuanhuju: M3, IT, C, UP; TaHOJVlUja: III2; TOOOpW-lKa: M4; Tieea: Mp;
*nepwwa: B; *nui11a: ,[(, M, T; cPu.IlJwa: ,[(; "Lletca: C; !jYPKa: IT; "Llypxa:
B, Mp.
Y zma nasenena cnncxa MMeHa MMa OKO 250 tPOpMM (OKO 90 y Ejeno-
naBJIMMMa M OKO 160 Y 6eJIOITanaHaqK01VI xpajy), O.n,HOCHO ca OHMMa M3
I16apcKor KOJIalllMHa OKO 275, KOjMx HeMa y PJ1I1. Bpoj 6M 6IiO zranexo sehn
xana 6M ce nenana Ii MMeHa xoja cy y OBOM pe-mnxy He.n,OBOJbHO norsphena,
jennov MJIM ziaa nyra. OBO je HOpMaJIHO, jep je rpaha y opranasaunja On-
60pa sa OHOMacTMKy Cpncxe axanevnje uayxa M yMeTHocTM ncuprmo
caxynrsaaa, lllTO HMKaKO naje Morao paznrra TMM KOjM je nposepasao M
nonyisasao cnacax aarponoaaaa sa PJlli. JellHOCTaBHO, sa nena KaKaB rpe6a
zia 6y.n,e peQHMK cpnCKMX JIlIQHMX MMeHa norpeoan je CMCTeMaTCKM zryroro-
llMIIlIhM TMMCKM pan jep je rpaha sa IheroBy aspazty orpoxura M CKOpO He-
ofiyxsaraa. Oaae M3JIO)l{eHM cnMCKOBM, MaKO canpace M JIMKOBe KOjM cy
06MQHe epOHeTCKe MJIM MOpepOJIOlllKe sapujaure HeKMX MMeHa, CBe,IlOQe 0 cne-
UMepMQHOCTM MaTepMjana on xpaja no xpaja M nasrehy saxrsysax zta ce y OBOj
06JIaCTM join ysex CKpMBa OrpOMHO JleKCMQKO 60raTCTBO. Ha TO BeOMa cy-
reCTMBHO ynyhyjy OBa rpn M3J10)l{eHa ysopxa .n,MepepeHUMjanHMx aarpononu-
Ma y OllHOCY na PJII1, 0,Il KOjMX ce nnjeztaa (aKO M3Y3MeMO aarpononan
Mapnua, KOjM je, BepOBaTHO, rpeuncora OCTao BaH PJ1I1) He jaarsa y CBa rpa
cnncxa, 1l0K cy zrsa caapacaaa y no zraa: lla6J1UHa y KOJIalllMHCKOM M 6jeJIo-
naBJIMllKOM M Ilotipyio«: y KOJIalllMHCKOM M 6eJIOnanaHaQKOM; zrsa zryra CITM-
CKa OBMX MMeHa, 6jellonaBllMllKM M 6ellOnaJIaHaQKM, 6e3 njezraor cy sajen-
HMQKOr 06J1MKa.
22 Yn. 11JlMKOBe *BOfW M *BO/4a, KOjl1 cy 3anMCaHI1 KO)], Ilaraaa (ETl), aJIl1 611 no CBOM
cxnorry Mormi rrpananarn CpnCKI1M MMeHI1Ma Xl1nOKOpl1CTWlKe cPopMe M nopexna.
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Pe3lOMe
MATEPJfAJlhI ,L(JUI C.:l0BAP.H CEPECKHX JIH4HhlX MMEH
ABTOpOM paCCM:aTPI1BaeTC5I COOpaHHbIH OHOMaCTWICCKHH MaTCpHaJI, KOTOpblH JWJDKCH
nOC;lYJKHTb HCT04HHKOM npn COCTaIL1CHHH CJ10Bap5I CCp6CKHX nWJHblX I1MCH, H npasonsrcs
cnHCKH aHTPOnOHHMOB H3 l1oapcKorO Konauraaa (HeOnYOJ1HKOBaHHbIH MaTcpmur), 113 DbCJIO-
naBJlH4CH (MaTCpHaJI Ony6JIHKOBaH B «OHOMaTOnOlilKH npHJl03I1», KH. XII) If H3 6CJIOnaJIa-
Ha4CKOH OOJIaCTH (xsarepaan OnyO.1J1KOBaH B «OHOMaTOJlOlllKIf rtpanoan», KH. XIII), KOTOpbIX
HeT B C106ape /lU'IHbL'< uuen y Cep006 MH.iH1UbI Fpxosn-r, KamnaJIbHOM '1Jync no CCpOCKOH
OHOMaCTUlfCCKOH mlKCl1KorpaqJl1H. L{H¢¢CpCHl..(HPYlOIllI1XC5I HMCH B TpCX ynOM5IHyrbIX nymcrax
B OOIllCH CyMMC OKO;10 275, H BCCbMa CYIllCCTBCHHO TO, '-ITO HMCHa B 3THX crmcxax HC
I10BTOp5IfOTC5I, T. C. HH 0JlHO HM5I HC BC1pe'-IaeTC5I BO BCCX TPCX Ha3BaHHbIX cnncxax; OLlHaKO
nsa HM:CHH ncrpe-rarorcs B LlBYX pa3Jm'-IHbIX CI1HCKax: fla6JIUHa B KOJIaWHHCKOM H ObCJIO-
naBJ1H4CKOM, H ,JJ.o6pyHKa B KOJIaurnHcKoM If OC;10naJIaHa4CKOM. B nsyx LlJIHHHbIX cnncxax 3THX
HMCH, B Obe,10naBJII14CKOM (OKOJIO 90 ¢OpM) H oCJIOnaJIaHa'-ICKOM (OKOJIO 160 ¢OpM), HeT HI1
OLlHOH OOll.\CH ¢OPMbI. DOJIblllOC '-IHCJIO LlH¢¢cpeHlmpYIOIllHXC5I HMCH B TPCX ynovsnyrsrx
rryaxrax HanpaBJI5IeT Hac aa BbIBOn, '-ITO B LlaHHOH crpepe COXpaH5IeTC5I OOJIblllOC JICKCH4CCKOC
ooraTCTBO, 3HalfHTCJlbHa.5I 4aCTb xoroporo 3a¢HKCHpOBaHa npn nonessrx HCCJICLlOBaHlliIX. Ha
OCHOBaHHH HMCIOll.\erOC5I OHOMaCTw-IeCKoro MaTcpH~la, 3aTCM HCTOpH4CCKoro MaTepH~'Ia If
nyHKTOB, KOTOpbIC cnenyer onpenenrrrs oU.il5I npoaeneana nO,lCBbIX HCCJICLlOBaHHH, MO)f(HO 6bIJIO
ObI npHeTyT1HTb K COCTaBJICHHlO nosoro C;10Bap5I CCPOCKHX Jlw-IHbIX HMCH.
